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En el número 176 de la col.lecció Pelites Histories hi trobem publicada 
la Petita historia del Monestir de Santa Maria de Ripoll. En aquest volum hi 
trobem un doble esforc, el primer és I'esfors de síntesi que han fet els autors 
per triar els fets més significatius d'un penode tan llarg de temps. Un segon 
esforc és fer amena per al públic jove aquesta temitica. 
Després de situar-nos la vila de Ripoll el llibre s'estructura en cinc apar- 
tats. 
El primer apaaat i més extens es titula "El monestir de Santa Maria". En 
aquest fa un recorregut que comenca I'any 880 quan Guifré el Pelós funda el 
monestir de Ripoll de I'orde de Sant Benet i sota I'advocació de Maria. Des- 
prés ha repassat els abats més importants per &bar als moments de crisi del 
segte XIII, fins a la reconstrncció del bisbe Morgades i la importancia que va 
tenir per a la Renaixenca. 
El segon apartat es titula "Poder politic i economic del monestir"; en 
aquest posa de relleu un dels aspectes importants que va exercir el monestir 
durant molt de temps fins que finalment s'aboliren tots els seus privilegis. 
En l'apartat que el segueix posa de relleu un dels aspectes més impor- 
tants del monestir: I'eacriptori rnonhstic, ressaltant algunes de les seves obres 
més imponants. 
Tamhé té dedicat un apartat a sant Eudald, on s'explica la seva biogra- 
fia. 
L'últim apartat es titula "El monestir de Santa Maria, &ir, avui i dema". 
Cada un d'aquests apartats va acompanyat de les il.lustracions de Pila- 
rín Bayés, que fan més entenedora i més entretirrguda la lectura. 
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